






























































































































































































無 回 答 4 9.3
-50-
%1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 1 00
家具の形の種類と安全性
家具の配置や物を置く位置
家具が倒れない工夫
窓や戸棚のガラスと安全性
凍れた家具等の掃除と安全
寝る布団やペットの位置
緊急避難と脱出
火の始末
電化製品に対する対策
停電時の明かり、懐中電灯
地震時安全に身を守る場
車実行中
田必要あり
事必要なし
田無回答
図1防用点からの指導内容
家具の形の穐類と安全性
家具の配置や物を置く位置
家具が倒れない工夫
窓や戸棚のガラスと安全性
壊れた家具等の掃除と安全
寝る布団やベットの位置
緊急避難と脱出
火の始末
電化製品に対する対黄
停電時の明かり、懐中電灯
地薯時安全に身を守る巷
後実習
田講義
表両方
E3無回答
図2防災視点からの指導方法
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図3高齢者・身障者に関する指導内容
図4繍者・身障者に関する指導方法
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